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Hastahacenomuchasdécadasel quehacerhistoriográficovolcadoen
lasrelacionesdelosreinoscristianospeninsularesconel reinogranadino
estuvomotivadoporcondicionamientosdetipoideológico,talescomoel
tradicionalrechazodelmusulmánporpartedela Cristiandado la visión
predominantedela actividadbélica,debidaa la influenciadelasfuentes
cronÍsticas.Razonessociohistóricas- improntaviolentadela guerrade
Granada,seguidadepersecucionesy expulsionesdemoriscos,especial-
menteactivasentornoa1580-hansubrayadoeltradicionalenfrentamiento
y susconsecuenciastraumáticas,repercutiendodetalmodoenla opinión
públicaque,todavíahoy,enampliascapasdenuestrapoblación,moroy
cristianocontinúasiendosinónimodeconfrontaciónbélica,lo queporotra
parte,seríaalimentadodesdeel sigloXVII por las frecuentesrepresen-
tacionesfestivas,ennumerososlugaresdeEspaña,delasluchasentremo-
rosy cristianosl,asemejanzadelo quesehacíaenJaén,enlostiemposya
lejanosdelsigloXV, enlapequeñacortedelCondestableIranzo,cuyacró-
nicamagnifica,sinbasealguna,lasasonadasllevadasacaboporsupostu-
lado«campeóndelafe»entierrasgranadinas.2
La realidad,sinembargo,esquedesdeel sigloVIII al XV, lastierras
peninsularesestuvieroncompartidasentreel Islamy la Cristiandady que
enAl-Andalus,esdecir,enlaEspañaMusulmana,unasvecesmásextendi-
daespacialmente,otras,másrestringida,cohabitaronmusulmanes,cristia-
nosyjudíos,durantemásdesietesiglosymedio,osea,desdeelaño711al
año1492.Cohabitaciónque,segúnHenriTerrase3fueduranteampliospe-
IRevistade lafiesta demorosy cristianos,Alcoy, 1982.PÉREZ ORTEGA, Manuel Urbano,
Campanasy cohetes.Calendariojaenésdefiestaspopulares,Jaén, 1996,vol. n, págs.1027y ss.
capítulodedicadoa «Moros y cristianos».
2 RODIÚGUEZMOLINA,José, La vidaen la ciudaddeJaén en tiemposdel Condestablefranzo,
Jaén,1996.
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riodosdepaz «unasimbiosis,a menudo,cordial»,especialmentemanteni-
daentrelos gruposcristianosy musulmanes.«Contactosdecivilización y
cambiosculturalesentrela Españamusulmanay la Españacristiana»,esel
títuloquela prestigiosahispanistay arabistafrancesaRachelArié, dió a su
trabajopresentadoen el Coloquio InternacionaldeEstrasburgo,celebrado
enoctubrede 1992,sobreel tema:«La herenciaculturalárabeenEuropa»,
enelquedemuestralos profundosintercambiosculturales,lingüísticosy de
los másvariadosaspectosde la vida,entreambospueblos.
Porqueal otroladodela caradela guerraestála caradela paz,y éstase
regulabapor leyesquenos hablande aspectosmuchomáshumanoscom-
prendidospor las relacionesde los morosy los cristianosen la Península,
donde se registrantestimoniossobre intercambios,toleranciay respeto
mutuos,talescomolos primerospactosconvisigodos,y lasconocidasacti-
tudesdetoleranciaenlascortesdeAbd-al-RahmanID o deAlfonso VI. Así,
en el escritodirigido porAbd al-Aziz Ibn Musa Ibn Nusayr a Tudmir Ibn
Abdush, señorde Orihuela,no máscomenzadala invasiónmusulmana,se
reconoceque«sussúbditosno seránasesinados,ni reducidosa cautividad,
ni separadosdesusmujeresehijos, dequeno seránestorbadosenel ejerci-
cio desureligión; y dequesusiglesiasno seránincendiadasni despojadas
de los objetosde culto queen ellas existen;todo ello mientrascumplalas
cargasquele imponemos...»4.
Nos encontramospor tantoanteun mundocomplejo y contradictorio,
dondesi bien es constantela confrontacióny la intoleranciadescritascon
reiteraciónen los interesadosalegatosde las crónicas,otrasfuentesdocu-
mentales,carentesde intencionalidadhistórica,nos permitenvislumbrar
otrarealidad,marcadapor la carade los intercambioscomerciales,la con-
vivenciaen unamismapoblacióno la garantizadapor pactosde vecindad
entrepoblacionesdedistintaetniay estado.
y hastaen el campode la libre determinaciónreligiosa encontramos
intercambiosdondequedapatenteel respetode las partes.Estos procedi-
mientoshansido expresamentestudiadospor GarcíaAntón en la frontera
delreinodeGranadaconMurcia5•El escenariode los acontecimientoso-
3 TERRASE, Henri, Islam d'Espagne,París, 1958,1.
4 Ed. E. LÉVI-PROVENI;AL, «España musulmana», Historia deEspaña, IV, Madrid, 1950,pág.
21;C. SÁNCHEZ-ALBORNOZ,La Españamusulmana,Buenos Aires, 1960,págs. 42-43.
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lía sersiempreLa Fuentedela Higuera,unagrancharca,queservíadelínea
divisoriaentreLorca y Vera,allí acudíanautoridadesy caballerosdeambos
lados a realizar sus negociacioneso canjes.Por los relatosqueposterior-
mentehicierontestigospresencialesde los hechos,conocemosnumerosos
casosde conversióny la correspondienteaceptacióny toleranciaexpresa-
daspor partede las autoridadesy caballerosallí presentes.
Ello sintonizacon unaprácticadetectadaen la Penínsuladesdelos pri-
merostiemposde la entradade los musulmanesen ella, dondesalvo las
confrontacionesproducidaspor los «martiriosvoluntarios»,amediadosdel
siglo IX, los mozárabesy los musulmanessedesenvolvieronen el ámbito
de una aparenteconvivencia,con exclusiónde los periodosradicalizados
por almorávidesy almohades.Sólo a título deejemplo,Abd al RahmanIII
(912-961),hijo de una cautivacristiana,fue incapazde fanatismosy dió
pruebasde grantolerancia.Un cristianode Córdoba,Recemundo,asumió
lasfuncionesdesecretariodela administracióndela CancilleríaOmeyay a
suplumay trabajodebemosel CalendariodeCórdoba,6fecundafuentede
datosparael conocimientodeAl-Andalus en el siglo X.
De todoses conocido,asímismo,el espíritutoleranteque,en periodos
depaz, semanteníaen la cortedeAlfonso VI deCastilla, con musulmanes
y judíos.
En unafrasecorta,perollenadecontenido,nosdejareflejadaslasrela-
cionesentrenobles cristianosy granadinos,a mediadosdel siglo XV, el
cronistaalcalainoSanchodeAranda:
«Entrelos cuales,aunqueen la guerrase dabande lanzadas,cuando
habíatreguasy paz,pasabanpresentesy dádivasdeunaparteaotra»7 •
Este dato,indicadordeunasrelacionespacíficasmantenidasordinaria-
menteentiemposdepazentrecristianosy musulmanes,vieneconfirmado
por las apelacionesa observarlas reglasde «vesindad»entrecristianosy
musulmanes,hechaspor el alcaidemoro de Cambil al colindantealcaide
5 GARctA-ANróN,José, «La toleranciareligiosaen la fronterade Murcia y Granadaen los
últimostiemposdel reinoNazarí»,RevistaMurgetana,57 (1980),págs.133-143.
6 Le CalendrierdeCordoue,publiéparR. Dozy etCh. PaLAT, Leiden, 1961.
7 TOROCEBALLOS,Francisco,El Discurso genealógicodeSanchodeAranda,Alcalá la Real,
1993,pág.121.
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cristianodeHuelma,quienhabíacautivadoaunmoroquesedirigíaaCambil
yhabíaerradoelcamino,adentrándosentérminodeHuelma.Lo procedente,
segúnel alcaidemusulmán,habríasido que«si erróel caminoel moro,ge
lo devieramostrar,queparaestoes la vesindad...»8.
Las interpretacionesdela presenciaenla Penínsuladediversasculturas
religiosasdurantela EdadMedia hansido,sin embargo,múltiplesy, a me-
nudo,contradictorias,a semejanzade la realidadhistóricaexaminadapor
ellas.
No podemosorillar, en estecontexto,la apasionadacontroversiaque
haceunatreintenade añosprotagonizarondoseminenteshistoriadoreses-
pañolessobrela identidadde Españay la formación de su personalidad.
MientrasAmérico Castrodefendíael predominiode la influenciaárabeen
la culturaespañola,demaneraquela Españacristianasefueconstruyendo
a medidaque incorporabaa su vida «todo lo que le obligabaa hacersu
simbiosisconlos musulmanes»,demodoqueensuopinión,la coexistencia
detresreligionesenel sueloibérico fue el hechoclaveen la vidamedieval
española,Claudio Sánchez-Albomoz,en su tesisdefendidacon particular
vehemencia,exhibela primacíadel sustratohispánicoa travésde las dife-
rentesocupacionesextranjeras.Es decir,poneel acentoen los elementos
que indicanunacontinuidadentrela Españaromanay luegovisigoda,de
unaparte,y la presenciamusulmanaentierraibérica,deotra.Segúnél, «la
influenciaárabeen la culturay las costumbresdebióserinsignificante,du-
rantedecenios,enunaEspañaderaza,vida y culturaoccidentales»9.
Estas líneas de interpretacióncontradictoriasy encontradas,sobrelas
relacionesmantenidasentredos pueblosy culturasque durantetantossi-
glosocuparonel mismosuelo,hantenidounaexpresiónnotablecuandose
haabordadoel temadelasrelacionesentreel Reino deGranaday los reinos
cristianospeninsulares.Han sido siempreo casi siempresinónimode gue-
rra y depermanenteconflictividad,máso menosatenuada.Hablar demo-
rosy cristianossigueevocandohoy díaentremuchosjóvenesuniversitarios
8 CARRIAWARROQUIA,JuandeMata,«RelacionesfronterizasentreJaény Granadaelaño1479»,
En La FronteradeGranada,Sevilla, 1971,pág.257.
9 CASTRO,A., España ensu Historia, BuenosAires, 1948;La realidadhistóricade España,
juicios y comentarios,México, 1957;SÁNCHEZALBORNOZ,C., Españolesantela Historia, Buenos
Aires, 1958;«EspagnepréislamiqueetEspagnemusulmane»,RevueHistorique,1965,págs.265-
368.
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queempiezanla carreradeHistorias,la conflictividadbélica,sin queseles
ocurrapensarquetambiénpudohaberpacesy treguas.
yno essóloentregentesdeculturamediadondeanidandichasconcep-
ciones. Destacadoshistoriadoresactualescontinúandefendiendo,como
característicasde las relacionesentreel reino de Granaday los reinospe-
ninsulares,la conflictividady la violencia,enunapalabra,la guerra.Así lo
manifiestaJ. F. Powersquien,con términosaltamanteevocadoresy rotun-
dos,definea la sociedadpeninsularcomounasociedadorganizadaparala
guerra.10Antesqueél, el granhispanistafrancés,por tantosmotivoshono-
rable,granconocedordelasrelacionesde la Penínsulacon laspoblaciones
musulmanasdel Norte deÁfrica, CharlesEmmanuelDufourcq,patentiza-
ría suconvencimientodequelo quecaracterizalasrelacionesentrecristia-
nos y musulmanes,es la existenciade un permanenteestadode guerra,
ocasionalmenteinterrumpidopor la declaraciónde una tregua.11En una
obra meritoriapor su rigor metodológicoy claridad expositiva,el joven
profesorde la universidadde Extremadura,Manuel Rojas Gabriel además
de darun pasocualitativoal construirun hito de obligadareferenciaen la
transitadasendaqueesla FronteradeGranada,superandola viejatradición
deestudiosconcretosy limitados,y brindándonosunasugerente,documen-
taday magistralsíntesissobrela Fronteraentreel reinodeSevillay el reino
deGranada,12defiendela conflictividady la violenciacomocaracterísticas
esencialesde la misma.
Sin embargo,desdehacebastantesañoslo queha predominadoen los
estudiossobrelasrelacionesconla GranadaNasrí ha sido la atenciónpres-
tadaa susdiferentesfacetaspor partedemuchosy prestigiososhistoriado-
res - Seco de Lucena, Juan de Mata Carriazo, Juan Torres Fontes - que
progresivamentehanidoensanchandoy perfilandoesteáreadeconocimiento
conimportantesestudiossobreel espaciogeográficodela frontera,lascon-
frontacionesbélicas,la firmasdepacesy treguas,las diferentesinstitucio-
nesreguladorasdelos variadostiposderelacionesentreel mundogranadi-
no, el castellanoy el catalano-aragonés.
10 POWERS, J. F., A societyorganizedlar war; the iberian municipalmilitias in thecentral
MiddleAges,1000-1284,Berkeley,1988.
11DUFOURCQ, Ch. E., «Chretienset musulmansdurantles demierssieclesdu Moyen Age»,
Anuario deEstudiosMedievales,10(1980)págs.207-225.
12ROJAS GABRlEL, Manuel, La Fronteraentrelos reinosde Sevillay Granadaen el siglo XV
(1390-1481»>,UniversidaddeCádiz, 1995.
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En lasúltimasdécadasla antorchadetalesinvestigacionesavanzafirme
y clarificadoradela manodepreclarosestudiosos,talescomoM. A. Lade-
ro, M. González Jiménez, J. E. López de Coca, José Hinojosa Montalvo y
Manuel Ruzafa, por citar algunosde los más destacados.Relacionesco-
merciales,señoríosfronterizosy confrontacionesbélicascon sus secuelas
deviolenciay agresividad,instituciones,esclavitudy liberación,sonalgu-
nosdelos principalesaspectosabordadosconrigor y éxitoenel senodesus
investigacionesY de las escuelascreadaspor ellos.
En línea con estospluralesy polifacéticosenfoquesse vienenprodu-
ciendo recientementenumerososintentosparaprofundizaren el conoci-
mientode la últimafronterapeninsular,tratandodedescubrirsu rica y va-
riadapluralidad,y recogiendola antorchaencendida,en 1988,con la cele-
braciónenAlmería, del IV Coloquio deHistoria MedievalAndaluza,orga-
nizado por la profesora de la universidadcomplutenseCristina Segura
Graiño, en tomo a las Relacionesexterioresdel Reino de Granada,ha se-
guidounaseriecontinuadadecelebraciones:la del CongresodeLorca, en
1994,sobre «La Frontera oriental nazarí como sujetohistórico (s. XIII-
XVI), seguidadelas«ActasdelasII JornadasdeTemasMoronenses,Morón
dela Frontera,1994»,o el I EncuentrodeHistoria MedievaldeAndalucía,
(Ed.) por Manuel GarcíaFernández,Sevilla, 1999,queaunquedecarácter
másabiertoincorporaponenciasy mesasredondassobrela relacionesde
Frontera.Hace algunosañosAlcalá la Real dabaun nuevoe importante
paso,ofreciendoatodoslos investigadoresdela FronteraNazarí, acogedor
hospedajea la sombrade la Mota, dondepoder,cadados años,ofrecery
debatirlos frutosdeesaincesantee inagotableinvestigaciónsobrela zona
decontactosdedosculturasquetantosecomplementaronen la Península,
tratandode institucionalizarlos «EstudiosdeFrontera»,de los quesepre-
parala IV reunióny hansidopublicadaslas tresprimeras.
Desdehacealgúntiempola investigaciónhistóricavienealumbrandoen
estecampounacaraolvidada,la de la permeabilidady relacionesentrelas
institucionesy gentesdeunoy otrolado,pesea quecomodecíael recorda-
do historiadorde la frontera,Juan de Mata Carriazo, aún nos quedapor
hacerel estudiode las relacionesdiplomáticas,y de las treguasnos faltan
muchostextosde los principales tratados13.Quitaba,asímismo,carácter
13 CARRIAWARROQUIA,Juan deMata, «La vidaenla FronteradeGranada»,Actas1Congreso
Historia deAndalucía.AndalucíaMedieval.T. l/,Córdoba,1978,pág.295.
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generalizadoa la conflictividad,al afirmar:«en la fronterade Granadala
pazy la guerrano erancosasrotundasde siemprey detodaspartes»14 •
Estasevocacionesdel granpionerosehanvenidodesarrollandode for-
ma acertaday fructíferapor el másdestacadoinvestigadorde la Frontera
Oriental Nazarí, D. Juan Torres Fontes y su escuela,en el ámbitode la
UniversidaddeMurcia15•
Hoy, los estudiossobrerelacionescristiano-musulmanas,graciasa las
pautasmarcadas,tratande aplicar una metodologíamoderaday realista,
evitandocaerenelextremocontrarioalaeternay generalizadaconflictividad,
queseríaofrecerunasrelacionesidt1icas,nuncamantenidas,por supuesto,
ni entremusulmanesy cristianos,ni por ambospuebloscon suscorreligio-
narios.Setiende,preferentemente,aconsiderarla ambivalenciadelasrela-
ciones,llenasde lucesy sombras,a travésde dos tiempos,el tiempode la
guerra,relativamentecorto,peromejordescritoy divulgado,y el tiempode
la paz, inmensamentemásamplio,peroescasao nulamentetransmitido.
La superacióndelas fuentescronísticas,especiedeperiodismodeclase
delmedievo,y la exhumacióndefuentesmásencontactocon la realidady
desprovistasde intencionalidadhistórica,comolos Tratadosdepaz y Tre-
gua,los Libros deActasCapitulares,cuentasdemercaderes,alegacionesde
testigosenpleitosde asuntosvariados,nosponenen contactoconrealida-
des fluctuantesy variablesque aconsejanprocederde forma ponderada,
conjugandorelacionespacíficas16 y relacionesbelicosas.
Parececaminarporestasendael libro deRoserSalicrúi Lluch,El Sultanat
deGranadai la Coronad'Aragó, 1410-1458,Barcelona,1998,quesiguien-
do las excelentesorientacionesy modeloinvestigadorde sumaestraMaría
TeresaFerrer i Mallol, consigueponemosen contacto,por medio de un
trabajodegranrigor metodológico,enelqueseacopiany confrontancartas
depaz,documentosde archivoy nuevalecturade las crónicas,con un pe-
riodo de medio siglo, dondelas relacionesentreGranaday la Corona de
Aragón estánmarcadaspor intensoscontactos,embajadassinnúmero,pro-
14CARRIAZOARROQUIA,JuandeMata,«Un alcaldeentreloscristianosy losmorosenla frontera
deGranada»,En lafronteradeGranada,Sevilla, 1971,pág.139.
15 Homenajeal ProfesordonJuan TorresFontes,Murcia, 1987.
16 RooRlGUEZMOLINA,José, «Relacionespacíficasen la fronteradeGranadacon los reinosde
Córdobay Jaén», Revistadel Centrode EstudiosHistóricos de Granada y su Reino. Segunda
Época, (Granada)6 (1992),págs.81-128.
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mesasdelealtady ayuday laconstanteaspiraciónamantenerenel futuro
condicionesqueauspicienfecundosy frecuentesintercambioscomercia-
les.
Laextensióncronológicadesuinvestigación,determinadaporlavolun-
taddeenlazarconelanálisisdelasrelacionesentrelaCoronadeAragóny
Granada,enelpuntodondelo habíadejadoMaríaTeresaFerreri Mallol
consuobra,La Frontera mbl'Islamenel segleXIV, cierraconlamuerte
deAlfonsoelMagnánimo,coincidenteconladesaparicióndeMuhammad
IX el Izquierdo,lo quelepermitemostrarunasingularetapaderelaciones
entrelaCoronadeAragóny el SultanatoNazarí.
Ello hasidoposiblegraciasalminuciosoy exhaustivousoy análisisde
fuentesexhumadasenarchivosdeBarcelona,Valencia,Génova,Milány a
larevisióndelabibliografíaexistentetantoensutierracomoenotrasciu-
dadesy paises.Suinteligencia,perspicaciay nuevosenfoques,acompaña-
dasdeunseriotalantedehonradezy rigorenel tratamientodelasfuentes
hanpermitidounareinterpretacióndedatosy hechosy hanpropiciadouna
presentaciónclara,lógicay asequibledeunavisiónciertamentenovedosa
delasrelacionesentreGranaday laCoronadeAragón,enlasqueseimpli-
caindirectamentelaCoronadeCastilla.
Sucaminoyobjetohasidoabordarconvalentíayclarividencial histo-
riapolíticaydiplomáticadelasrelacionesinternacionales,abandonadaesde
casisiempre,comolo indicabaCarriazoenrelaciónconGranadayCastilla,
y hadado,afortunadamente,enunadelasclavesfundamentalesparael
conocimientodelasrelacionesinternacionalesnlaPenínsulaentrecristia-
nosymusulmanes,puesladocumentacióncancillerescaaportadatosesen-
cialesparala comprensióndela situacióneconómicay paraentenderlos
pactospolíticosdePacesy Treguas,fundamentalesparalasactividadesde
comercio,pactosdevecindad,convivenciaeintercambiosdetodotipo.
ElArchivodelaCoronadeAragón,ricoenunadocumentaciónfertilísima
paraelestudiodelasrelacionesinternacionalesdelaEdadMediaentrelos
paisesdeláreamediterránea,haproporcionadola basedesuinteresante
proyecto,cuyasaportacionesdocumentaleshatratadodeenriquecercon
losdatosencontradosenelArchivodeValencia.Sutextogenerosoencitas
decartasdecancillería,crónicasyotraspruebasdocumentales,permiteuna
intensareflexióny unsólidoavaldesusconclusiones.
Suminuciosoy atentoanálisisdefuentesle hapermitidoconocerno
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sólo las relacionesde la Corona deAragón con Granada,sino entraren el
análisisde aspectosconfusosde la historiainternadel Sultanatoislámico.
Antiguashipótesisdetrabajosobrela oscurahistoriade Granada,llena de
guerrasciviles y por tantocomplejay laberíntica,debidoa la faltadefuen-
tesgranadinas,hanpodidoserclarificadaspor R. Salicrú,graciasa surigu-
roso y pormenorizadométodode estudioy a la documentacióncatalana,
valencianay genovesaqueha conseguidoreunir trasímprovoesfuerzoen
durasy prolongadashorasdetrabajo.Ha conseguidocorregirmúltipleserro-
resdecronologíay ponerordenenel caosy confusiónreinantesobrealgu-
nosreyesgranadinos.La obrade Ibn Asim, La Yunna,decarácterliterario,
desprovistade intencionalidadpolítica, le ha permitido,dadala vecindad
granadinadel autor,testigopresencialde los hechos,desmontarmuchas
explicacionesemitidassobreel segundocuartodel siglo XV granadino,y
prácticamentesobreesaetapade75 añosdesupervivienciao deagonía,en
queGranadasedebateentrela vida y la muerte.
El periodo,uno de los máscomplejosde la historiapolítica del reino
musulmán,dadossusproblemasinternosy sus acusadascarenciasdocu-
mentalesen relacióncon Castilla y Aragón, ha debidoserabordadodesde
la atentamirada prestadaa las circunstanciasambientalesen que dicho
sultanatose encontrabaenvuelto.Con unos 300.000habitantesen el mo-
mentode su caida,de los que 50.000se agrupabanen Granada- 100.000
postulaB. Vincent -, o en pequeñasciudadescomo Málaga, con 20.000
hab.,másunapléyadedeellascomoAlmería, Baza,Guadix,Loja y Ronda,
conunapoblaciónoscilanteentrecinco mil y dosmil personas,sobrevivió
enun marcopeninsulary territorialcristiano,enun Mediterráneotambién
esencialmentecristianoo, al menos,dominadopor el mundocristiano,y
con una economíaque tambiénpareceen granpartehipotecadao depen-
dientedelmundocristianoexterior.Las mismasluchasinternasdelreinode
Granadafueron,a menudo,encendidasy alimentadasdesdefuera.
Su inestabilidadpolítica tuvo mucho que ver con las relacionescon
Castilla.Cuandola conflictividadafectabaa las relacionesentrela Corona
deCastillay la Catalano-aragonesa,Granadajugabaunpapeldemonedade
cambio.Si la muertedel reinonazaríno seprodujoantesdel 2 deenerode
1492,no sedebióalvigorpropiodedichoreino,formalmenteindependien-
te,sino a la faltadefuerzay unidaddel enemigocristianodeCastilla.
La obradeR. Salicrú,enlíneacon los trabajosañoradosporCarriazoen
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tomo a las relacionesdiplomáticasy de convivenciaentrelos estadospe-
ninsularescristianosy musulmán,permiteconstatarque los intercambios
entreGranaday la Coronacatalano-aragonesafueronintensosy estuvieron
presididos,duranteun prolongadointervalodetiempopor la amistadentre
MuhammadIX el Izquierdo y Alfonso el Magnánimo y despuéscon su
hermano,Juan deNavarra.Las buenasamistadesconGranadapotenciaron
la penetracióndelos mercaderesvalencianosenla economíadel sultanato,
dondeconsiguieronbocadostan importantes,como el monopolio de co-
merciode la sedadeGranada,mantenidopor mercaderesvalencianos,me-
diantecontratofirmadoen 1417y elqueunodeestosbeneficiarios,Francesc
d'Aries, tuviese,asímismo,el monopolio de sal del reino de Granada.Es
más,mercaderesvalencianosdurantela guerrade Granadacon Castilla si-
guenacudiendoa tierrasgranadinascon aparentenormalidad,incluso lle-
vandounanavecargadadetrigo, cosaprohibidapor el Papa.
Compruebay demuestraquela ausenciade treguasfirmadasno setra-
duceni enun aumentode la conflictividad,ni enunafaltadefluidez delos
intercambiosdiplomáticosy comerciales;por el contrario,la documenta-
ción catalanay valencianadescubrenunasrelacioneseminentementepací-
ficasy muchomásintensasde lo que,a priori, sepodíasuponer.No impli-
caronun estadode guerraabierta,pesea los habitualesgolpesde mano,
algaradasfronterizase incidentesmarítimospiráticosy comerciales;bien
al contrario,lasrelacionesentrela CoronadeAragón y Granadadiscurrie-
ron atravésdevariadosencuentrosy firmasdepactos.Por encimadetodo,
lasrelacionesdelMagnánimoconGranadaestuvierondominadaspor con-
tactosamistososcon Muhammad IX, tan intensosy ricos, que en algún
momento,la autora,sepermiteel lujo deconsiderarloscasi idl1icos.
Por ello el modelopolítico-diplomáticodeDufourcqquecaracterizalas
relacionesentrecristianosy musulmanessobrela basede la existenciade
unpermanentestadodeguerra,ocasionalmenteinterrumpidopor la decla-
racióndeunatregua,quizáválidoparalasrelacionesdelaCoronadeAragón
endeterminadosmomentosdel siglo XIV y primerosdel s.XV conGrana-
day conel Magrebo paralasrelacionesdeCastillaconGranadaal final del
Sultanato,no pareceaplicableal modelodeexpansióngenovésenel Medi-
terráneoOccidental,y podríadejarde seraplicable,duranteel reinadode
Alfonso el Magnánimo,alasrelacionesdela CoronadeAragónconGrana-
da. Lo mismo podríamosdecir acercade la consideraciónde la frontera
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entreGranaday Castillacomoesencialmenteviolenta,defendidaporRojas
Gabriel.No pareceéstaunacaracterísticasingulary exclusivade la fronte-
ra.La violenciaesalgopropiodelas sociedadesy gruposmedievales,y por
tanto,comoellaslasrelacionesdelos reinospeninsularestampocoestaban
exentasdedichaconnotación,yaqueellaescomúnaesehorizontecultural.
Porqueenla Frontera,escenarioprototípicoderelación,junto ala violencia
y con mayorduraciónseconstatanampliosperiodosde paz, de conviven-
cia, depactosdevecindad,deamistades,deintercambiosdetodotipo y de
respetomutuoy a la libre determinaciónde las personas.
Las relacionesentreAlfonso el Magnánimo(1416-1458)coincidencon
un periododuranteel queen el Reino nazarí se sucedenmediadocenade
sultanes,algunoscayendoy entronizándosevariasveces.De ellos, el más
destacadofueMuhammadIX, el Izquierdo,queasciendeporprimeravezal
trono en 1419y hastasu muerte,en 1453,fue destronadoy recuperóel
poder,almenoscincoveces,significándosecomoelúnicoy verdaderohom-
brefuertedel s.XV en Granada.
Las relacionesentreGranaday la CoronaCatalano-aragonesaquedaron
lógicamente mediatizadas por esa sucesión de proclamaciones,
entronizaciones,alzamientos,destituciones,asesinatos,prisionesdesultanes,
queseprodujeronenunestadoconstantedeguerracivil, dediscordiasentre
linajes,deluchasdinásticasy deperiódicashostilidadesabiertasconCastilla.
Es necesariotenerpresenteesasituaciónparaentenderlas relacionespolí-
tico-diplomáticasentrela coronadeAragón y Granada,duranteel reinado
deAlfonso el Magnánimo.
De todasmanerasenesecomplejoy difícil periodolo queparecepredo-
minarentreAragóny Granadasonlasapetenciasdeintercambiospacíficos,
deacuerdoconla tónicadominanteenotrosperiodosanteriores.La renova-
ción de las treguasde los reinos cristianospeninsularescon el reino de
Granadaveníasiendounaconstante.Desdela entronizacióndeEnrique 111
los castellanosrenovabanperiódicamente,una tras otra, las treguascon
Granada,lo queno evitabalas habitualesescaramuzasfronterizasy el que
las frecuentesviolacionesdelos tratadossiguiesenproduciéndose.Pero las
treguas,exceptuadosalgunosincidentescomo el deY áñezde la Barbuda,
maestredeAlcántara,en 1394,semantuvieronhastafinalesde 1405.
Llama Salicrúla atenciónsobrela intencionalidadúltimadelasguerras,
quenopareceotrasinola derestablecerenGranadala aceptaciónporparte
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delsultány desureino,desucondicióndevasallaje.Por ellocuandose
produceel enrarecimientodelasrelacionesfronterizasy el rompimiento
definitivodehostilidadesen1406,trasladerrotacastellanaenlosCollejares,
cercadeQuesada;cuandoEnriquem tomala decisióndeemprenderla
guerracontraGranada,apartedecastigarla osadíamusulmana,buscapo-
nerdemanifiestola superioridadcastellanay obligara Granadaa seguir
prestandovasallajeaCastilla.Es lomismoqueocurre,avanzadoelsitiode
Antequera,en1410,cuandoelreynazaríquierefirmartreguaconelInfante
DonFernando,éstele exigeel JuramentodeAntequeray suvasallaje,el
pagodepariasy todosloscautivoscristianosquetuvieseensupoder.
El mismoJuan11ofreceríaal Izquierdola aceptaciónde«sumisióny
vasallaje»despuésdela Higueruela.YusufIV prometióehizovasallajea
Juan11en1431y 1432.Contraía,entreotroscompromisos,laobligaciónde
estarpersonalmentepresentenlasCortesconvocadasporelReydeCastilla.
Noeraotracosa,endefinitiva,sinomantenerelvasallajequehicieraAl-
Ahmar,señordeArjonaconFernandomenelPactodeJaénde1246,pacto
quesecumplióentodassuscláusulas,comolo muestrael envíocadaaño
porpartedelreydeGranadade100antorchasaSevillaparalaexequiasdel
ReydonFernando.1?El vasallajesedetecta,asímismo,enlasconfirmacio-
nesporpartedelreydeGranadaenlosdocumentosemitidosporlacanci-
lleríadelreydeCastilla,delquesontestimoniolasfirmasde1254,181284
Y 1305.19
La conflictividadbélicaquedaestrechamenteligadaalarenuncia lva-
sallajeporpartedeGranada.Entretanto,sonlaspacesy treguaslasque
priman.
CuandocapitulóAntequera,trascincomesesdesitio,el 14Ó 25desep-
tiembrede1410,sefirmatreguaduranteunperiodoqueabarcadesdeel10
denoviembrehastaellO deabrilde1412,y luegosevanfirmandoprórro-
gassucesivashastalamuertedeFernandodeAntequera.Es decir,quelas
relacionescastellanogranadinasdelperiododelreinadodeFernandode
Antequerasevencomounamerasucesióndetreguas inprácticamente
17 XIMENAJURADO,Martín, Historia o Anales del Mvnicipio albensevrgavonenseo villa de
Arjona, Ed. y estudiodeRafaelFrías Marin, AIjona, 1996,pág. 190.
18 TERRONESDEROBRES,Antonio, Viday martyrio,translacióny milagrosde San Euphrasio
obispoypatróndeAndújar, Granada,1657,pág. 107r.
19 X!MENA,AnalesdeArjona, págs.204y 238.
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incidencias.Es más,tienenrelacionesamistosas,comodelataelhechode
FernandoI deAragón,invitandoaembajadoresgranadinos,en 1414,du-
rante10díasenZaragoza sucoronación,costeándolessuestancia.Una
pruebamásdelbuenentendimientoesla abundanciadecorrespondencia
entrereyespararesolverlasreclamacionesporviolacionesdetreguasy las
cartasderecomendacióndemercaderesy viajeros.Losproblemasdefron-
tera,casiunaconstante,dadalalongituddelafranja,seresuelvenporlavía
diplomática.Castellanos,catalano-aragonesesynazaríesrestituíanpresasy
capturasy dirimíanpacíficamentesusdiferenciasantejuecesdefrontera,
mostrándosevívamenteinteresadosenesa«normalidad»,comoparecede-
jar demanifiestoel hechodequela treguacastellano-granadinade 1417
enlacecon1424,contratadosbienalesotrienales,fenómenomuyfrecuente
enlasrelacionesconGranada.
DiegoFernándezdeCórdoba,granamigodelosreyesdeGranadaerael
habitualembajadordeFernandoI deAragónconel reydeGranada.Ello
permitíael mantenimientoc ntínuodelestadodepaz.El hechodequese
acumulasenlasreclamacionesdurantedichosperiodosy pormásqueapa-
rezcantanabundantes,nodejadeserunaexpresiónmásdeesa«normali-
dad»en lasrelacionesquepermitíasolucionarlos problemaspor la vía
diplomáticay no,comopasabaenmomentosdehostilidad,porlavíadela
represalia.
DurantelreinadodeAlfonsoelMagnánimo,pesealafaltadocumenta-
dadetreguas,sedetectaenGranadaunagranactividadcomercialporparte
decatalanesy valencianosalmargendelmarcopolíticogranadino.Sein-
tentamantenerel mismodoblejuegoquetradicionalmentes aceptaque
caracterizólasrelacionesdeGénovaconel IslamOccidental.Deestama-
neraelafincamientocomercialcontribuyóamodificarlasrelacionesdiplo-
máticasmásclásicas,centradascíclicamentenlanegociación,firmay re-
novacióndetreguasy enelsucesivoestadodepazy guerra,paradarpasoa
unestadodominante,tácitoy continuodepazo, al menos,deno guerra,
quepesealacasiausenciadetratadosalo largodelreinadodeAlfonsoel
Magnánimo,nollegaríaatruncarse.El mismoreydeGranada,anteladifi-
cultaddefirmartreguaporfaltadecoincidenciadecapítulos,dicequeman-
tendráel amoríodesiempreconel Aragonés,pesea no haberfirmade
tregua.
La situacióneravividaportodos.Los vecinosdeOrihueladecíanque
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peseanoexistircartasdetregua,estabanenpazconlatierradeGranaday
semostrabanabiertamentecontrariosa lashostilidades,alegandoquela
guerraeramáspeIjudicialdesdetodoslospuntosdevistay que«noessino
provechodealmogávaresy maloshombres».
El documentadoy sugestivotrabajodeR. Salicrúsignificaunsoplode
airefrescoquevienea alentarlastímidasiniciativasquedesdedistintos
puntosquierenponerdemanifiestola otracaradelasrelacionesentrelos
reinoscristianospeninsularesy elreinonazarídeGranada.Hoyquesedes-
moronanlas fronteraseuropeasanteel avanceimparabledeunacultura
abierta,presididaporlatolerancia,generadoradeunclimadeintercambios
y convivenciaentrepueblosdedistintaetniay religión,elestudiosobrelas
relacionesdiplomáticasentrelaCoronacatalano-aragonesay Granadanos
abrenuevosresquiciosdecomprensiónsobrelaconstanteaspiracióndelos
pueblosaentenderse.
PodríamosdecirqueR. Salicrúharecogidolaantorchaencendida,por
JuandeMataCarriazoy ArroquiadesdeelValledelGuadalquiviry Juan
TorresFontes,desdeelámbitomurciano,y haintentadoseguirexhumando
lasnuevasfuentesdocumentalesconlasqueponerclaridadeneseoscuro,
peroapasionanteabanicoderelacionesentremorosy cristianos,comoen-
tonceselesconocíay sellamabanasímismos.
Las relacionesconGranadaestánmarcadas,sinduda,porconflictos
bélicos,peronosepuedesilenciar,queentre llassefiltraron,comoCarriazo
reconocióenreiteradasocasiones,muchasinfluenciasrecíprocas.Sepro-
dujeron,conciertaintensidad,intercambiosdehombresy demujeres,de
formaabiertayclandestina,y loqueesmássorprendente,porencimadela
incompatibilidadreligiosaseconstatanfenómenosmuydelicadosy signifi-
cativosdecomprensión,toleranciaycortesía,ejemplificadosenaquellacarta
quelasgentesdeColomera,entoncesmusulmana,escribenalasautorida-
desdeJaén,en1479,expresandosupesaralnopoderdevolverlesaljoven
jiennensecautivadoporlosmorosy convertidoalIslam,ofreciéndolestoda
laayudanecesariaparaquesedesplacensusfamiliaresaColomera,afinde
convencerlo,paraquedenuevoabracelareligióncristianaypuedaregresar
enlibertadalaciudaddeJ aén:
CartadeColomera.
Al corregidore alcaldemayore al comendadore alguacilmayore al
con~eio.
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DeColomeranosencomendamosavosotros.
Señoresre~ebimoslosdosmorosnuestrosquevosotrosnosenbiastes,e
luegovosenbiamoslostrescristianosvuestros.
E sabedhonradocon~ejoe cauallerosqueunmo~osetomómoro,e
nosotrosovimosmuchopesardello,eledeXÍInosquefueseconsuscompa-
ñerosenoquiso.
MandadquevengasumadreeparientesaquíaColomeraetrabajencon
elm~oparaquesevallaconellosynosotroslo dexaremosir,y venganlos
quevemánseguros.
E somosprestosentodascosas,honradoscavalleros,defacerlo que
mandáredes.
Sonaspectosnuevoseinéditosdelahistoriaqueesnecesarioconocery
explicarconlaayudadeunadocumentaciónnueva,existente,perodormida
enlos archivos,no sólodela manodecrónicas,memorialesy cartasde
frontera,eseperiodismodeclasequetantohafomentadolaconcepciónde
lasrelaciones,inmersasen la violenciay la actividadbélicaennuestra
historiografíay queestáexigiendounanuevarelectura,másreposaday
atentadehechosqueescaparona la directaintencionalidadelautor.Es
necesarioexhumartextoscarentes,enprincipio,deintencionalidadhistó-
rica,entrelosquesepuedencontarlasActasCapitularesdeconcejos,con-
tratosdecompraventa,cartasdevecindadentrepoblacionescristianasy
musulmanasparaaprovechamientomutuodepastos,alegacionesdetesti-
gosenpleitosporlindesy pastos,portitularidadesdetierras,etc.
El estudiodelasrelacionesdiplomáticasnosconduceauninsospecha-
domundodecontactosregladosporlacostumbrey convivenciademerca-
deres,viajeros,campesinos,pastoresy cazadores.Así R. Salicrúdescubre
enesenovedosomundoderelacionesentreelMagnánimoyelIzquierdo,a
morosdeGranadaque,en1431,lleganaValencia,condireccionaAragón,
endonderesidiríanalgunosdesusfamiliaresalosquepretendenvisitar,asi
comolos intensoscontactosmantenidosen tomoa 1449entretierras
almerienses,valencianasy murcianas.Son,endefinitiva,lasmismasrela-
cionesqueseconstatanenotroslugarespeninsulares,comoJaén,dondeel
alfaquequedelaciudadtestificaen1480que«A vistoeveeoydíaentrare
salirmorosdelreynodeGranada estadicha~ibdadconsusmercaderías...
y quevee avistoquecadadíavane vienenchristianosaGranadae a su
reyno,evansegurosevienenseguros».
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Excelentemétodoel practicadoporR. Salicrú,queabordaperiodosy
espaciosnoexcesivamenteampliosdelasrelacionesdelosreinospeninsu-
lares,lo quelepermiteanalizarconminuciosidad,realismoyrigorlafuen-
testradicionalmenteusadasy lasnuevasquesevandescubriendo,paraco-
nocerconmásprecisiónlasdoscarasdeesacontradictoria,peroapasionan-
temoneda,todavíahoyoscuray dedifícil lecturaporlaherrumbredelos
añosy losinteresesocialesdeentoncesy deahora,quepermitecentrarse
enlasrelacionesdiplomáticasy entodolo quedeellassederivacomoson
losintensosintercambioscomerciales,laconvivencia,lospactosdevecin-
dady loscontactosdetodotipo.
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